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_ 'QN FRANCISCO XAVIER DE LARUMBE. 
I f ^ f e 0 Real de Guerra de Jos Reales Exercitos de S. M. Subdelegado H e n f r ^ loo \A- * 
|de ̂ f Tinto, Juez Conservador de la de Carbón de Piedra de V f c S T d d RJo v tfel̂ T 
PSH t Ŝ  D' Pabl0 de 01avide' deI 0rden de S^tiago, del C o S o de S V 
« ^ 1 del Exercito de los quatro Reynos de Andalucía, Assis tenVeTestrctL ' ^ i f ™ * 
|eritente General de Rentas Reales de ella, y su Reynado, y de las N u e ^ 
M c ^ m . y Andalucía, para la de la Villa de la Zerrezuela, &c. iNuevasFoblaciones de Siem-
OR cjuanto en esta Superintendencia, por el Alcalde Ordinaria de dicha Población de la Zerrézuela se 
me h^representado, necessuar los f iadores de varios Comestibles, Aperos de labranza, y o ^lX, 
de que pudran proveerse commodamente, si en conformidad de lo dLuesto oor S M • < 
| — , siete de la Real Cédula, y Fuero de Poblaciones de cinco de ^ T ^ ^ ^ ^ 
\ í ^ r n l t T ^ t J ^ ̂ d ^ * ^ ~ vtilidades, ene ^ZUZ ^ ^ I S e ñ o r M a r í d e l a citada Z e r r e ^ sJ'H ^ " ~ iMuja uucrtaao el uerecho de Alcavaíae 
0. m Ve k wesponde^a los que concurnessen á vender especies á dicho Mercado, cuva frannn.^T- * 
S U f " cierto Testimonio, que visto ̂  m), con lo que en esta parte dispone e l ^ T p ^ ^ ^ 
? x ^ - p > - ( ? r m a r o n d mismo Señor Marqu¿s, yDonJoseph Gómez González, Syndlco General de la rn l^a Poh •:^ff> C<?nAaCUerdo ^ 1 Señor Don Joseph de Mendoza Jordán, Thenlente Segundo de I s t e n c e T e J Qu 
r*ír-r:--tl' T POr AUC0 dcrr del coríentc> se establezca, y fíxe vn Mercado fn'co ^ 
f 4 l ' • '^ • • - iM^rfoIcS ^ ' T 3 ' . T 3 ^ ' P0r rermino de dos años, contados desde primero de AbS 
: / ^ * C ' ^ ^ ! 3 PObIaCl0n de 13 ̂ " ^ ^ Cn 61 Sk¡0 de Ja Pla2a de c í I a X ' l a s r ^ 
v(¿e los Vendedores, que vayan á ¿I, saquen licencia mía, acudiendo por ella á la presente Escríbanla 
que esta al sitio de calle Escobas, en las Casas del Numero diez F^cnre tscuDaiua, 
UtínsUio^e fir" cTU ^""T^', 7 ^ ^ ' M c ™ 1 * ' q^esquler especies C o r n o s ^ 
Utcn^hos de labor. Ganados, Ropas de vso de Labradores, Jotras especies, excepto las sujetas á Millones 
como son Carnes muertas, Azeyte, Vino, Vinagre, Sal, &c. por corresponder Jos Abasto de dk S 
blacion; y que sean Jos tales géneros, y especies, de licito, y sano comeícío, y c a l i d a d ^ a de aprekn' 
der os, y proceder al condigno castigo, y ¿ exigirles la pena de mil maravedís /los Contravento es. P 
4 u í V Ŝ f r Ve"íd°r̂  ]lcven ™ feos, Pesas, y Medidas, de las especies, que introduzcan sellada, 
U ^ h beldad de esta Ciudad, baxo de la misma pena de mil maravedís. ^ introduzcan, selladas 
g I V . Que las Justicias de, dicha Población reconozcan todos los Géneros, Pesos Pesas v M M A * , M .SC r 61 í ^ ^ T 5- 'os Vendedores v e ^ « p f c ^ ^ S ^ 
| # c , o s ; y en el caso de colus.on , dissimulo, u omission, se procederá contra ellas á lo que h ya lu.ar co 
si a los Vendedores, que concurran, no dieren el buen trato, que corresponde, c o n s ^ v a ! ^ ^ ! ? ^ ^ 
, que se acostumbran en las demás Ferias, y Mercados francos "vanaotes tas j.ber-
© 
| P*^' al Presente, que da principio el día Miércoles primero de Abril citado, puedan acudir las Personas oue 
^ u i e ^ m a n d e fixar el Presente, para su notoriedad en esta Ciudad, y Pueblo! de Su C i r c t ó r nc 
Ma^^grs de mil setecientos setenta y ocho. / ,v"«-uutwi6uvw. ocvuia, ^ 
O- Ib. Francmo Xamr de Larumbe. 
^1 
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